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การพฒันาและหาประสิทธิภาพหลกัสตูรฝึกอบรมการควบคมุและการตรวจสอบคณุภาพ
การผลิตช้ินส่วนยานยนต์บริษทัผูร้บัจ้างผลิต 
 
ยุทธ  ไกยวรรณ์
* 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์ (1) เพื่อศกึษาการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการผลติชิ้นส่วนยานยนต์ในส่วนปจัจยั
นําเขา้  สว่นกระบวนการผลติและสว่นผลผลติ  (2) เพื่อศกึษาความตอ้งการฝึกอบรมการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ
การผลติชิน้สว่นยานยนต ์(3) เพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการผลติชิน้ส่วนยานยนต ์
(4) เพื่อหาประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการผลติชิ้นส่วนยานยนต์ตามเกณฑ ์ 
E1/E2 ไม่ตํ่ากว่า 80/80 และ (5) เพื่อหาดชันีประสทิธผิลการเรยีนรู้ของผู้เขา้ฝึกอบรมแต่ละหน่วยฝึกอบรมตามเกณฑ์
มากกว่าหรอืเท่ากบัร้อยละ 60 (6) เพื่อตดิตามประเมนิผลหลงัการทดลองการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการผลติ
ชิน้สว่นยานยนต ์ตวัอย่างทีใ่ชเ้พื่อศกึษาความต้องการฝึกอบรมไดแ้ก่พนักงานบรษิทัผูร้บัจา้งผลติจํานวน 486 คนจาก 54 
บริษัท เครื่องมือเป็นแบบสอบมาตราส่วนประมาณค่า โดยมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.902 หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
ประกอบดว้ย 3 หน่วยฝึกอบรมไดแ้ก่ 1) วธิกีารทางสถติสิาํหรบัการควบคุมคุณภาพ 2) การใชต้ารางมาตรฐาน MIL-STD-
105E และ 3) การสรา้งแผนภูมคิวบคุม  ก่อนนําไปฝึกอบรม ผูว้จิยันําไปหาค่าความสอดคลอ้งของส่วนประกอบหลกัสตูร
ดว้ยเทคนิค IOC ไดค้่าความสอดคลอ้งแต่ละขอ้อยู่ในช่วง 0.60-1.00 ซึง่ถอืว่าใชไ้ด ้การฝึกอบรมแต่ละหน่วยฝึกอบรมเกบ็
คะแนนผลสมัฤทธิข์องการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบที่ทดลองหาค่าความเชื่อมัน่ด้วยวธิ ีKR-21 ได้ค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบทดสอบแต่ละหน่วยฝึกอบรมเท่ากบั 0.85, 0.83 และ 0.71 ตามลาํดบั จากนัน้นําไปทดลองกบัผูเ้ขา้ฝึกอบรมจํานวน 29 
คน เพื่อวเิคราะหข์อ้มูลหาค่า E1/ E2, Epre-test - Epost-test ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) สถติทิดสอบค่าท ี(t-test) ผลการวจิยัพบว่า 
 1. การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการผลติชิ้นส่วนยานยนต์ แผนกจดัซื้อดําเนินการเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบั
น้อย สว่นแผนกผลติและแผนกคลงัสนิคา้และขนสง่ ดาํเนินการเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
 2. ความต้องการฝึกอบรมการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ แผนกจดัซื้อและแผนก
คลงัสนิคา้และขนสง่มคีวามตอ้งการอยู่ในระดบัมาก สว่นแผนกผลติมคีวามตอ้งอยู่ในระดบัปานกลาง 
 3. หลกัสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 3 หน่วยได้แก่ (1) วธิกีารทางสถิติสําหรบัการควบคุมคุณภาพ (2) การใชต้าราง
มาตรฐาน MIL-STD-105E และ (3) การสรา้งแผนภูมคิวบคุม 
 4. ประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมมคี่าเท่ากบั 80.29/81.43 เป็นไปตามเกณฑ ์E1/E2 ทีก่าํหนดคอื 80/80 
 5. หน่วยฝึกอบรมที่ 1, 2 และ 3 มค่ีาดชันีประสทิธผิล (E.I.) การเรยีนรู้ของผู้เขา้ฝึกอบรม ร้อยละ 68.50, 72.76 และ 
63.55 ซึง่มคี่ามากกว่าเกณฑท์ีก่าํหนดคอืรอ้ยละ 60  
 6. การติดตามประเมนิผลหลงัการทดลองการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการผลติชิน้ส่วนยานยนต์ บรษิทัผูร้บั
จา้งผลติทีร่่วมทดลองพบว่า แผนกจดัซือ้ แผนกผลติ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนแผนกคลงัสนิคา้และขนส่ง 
มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
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Development and Training Curriculum Effectiveness for Quality Inspection and 
Control in OEM Automotive Parts Production 
 
Yuth  Kaiyawan* 
 
Abstract 
 This research aims to (1) study the inspection and control of production quality of automotive parts in the Input, 
Production and Output (IPO) units, (2) assess the needs for training in inspection and control of production quality 
of automotive parts, (3) develop a training curriculum for inspection and control of production quality of automotive 
parts, (4) measure the efficiency of training and inspection curriculum for inspection and control of production 
quality of automotive parts, based on the E1/E2 criteria not less than 80/80, (5) calculate the learners’ effective index 
(E.I) for each training unit, all of which should be greater or equal to the percentage of 60, and (6) assessed after 
the training curriculum for inspection and control of production quality of automotive parts. Samples used to 
determine training needs included 486 employees of the contractor companies, 54 companies altogether. Research 
tools included a rating scale questionnaire with a reliability of 0.902, and the training curriculum developed 
comprising 3 training units:1) statistical methods for quality control, 2) the use of MIL-STD-105E standard tables, 
and 3) creating control charts. The training curriculum proposed was measured its congruency with the IOC 
technique, and their analyzed values ranged from 0.60-1.00. Each training unit was trial out with the KR-21 
technique, resulted in the reliability of 0.85, 0.83and 0.71, respectively. The experiment was then conducted with 29 
trainees to analyze their E1/E2, Epre-test - Epost-test, percentage, mean, standard deviation, and t-test. The research 
results revealed the following: 
1. Inspection and control of production quality of automotive parts for purchasing department had a less overall 
average, whereas for the production and transport departments had a moderate overall average. 
2. Training needs for inspection and control of production quality of automotive parts for purchasing and 
warehouse and transport departments were at a high level, whereas for production department was at a moderate 
level. 
3. The training course consisted of 3 units: (1) statistical methods for quality control, (2) the use of MIL-SRD-
105E standard tables, and (3) creating control charts. 
4. Efficiency of training (E1/E2) was equal to 80.29/81.43, based on the criteria established at 80/80, meaning 
that the curriculum was efficient. 
5. The effective indexes (E.I.) for the training units 1, 2, and 3 were at the percentage of 68.50, 72.76, and 
63.55, respectively, all of which were greater than the threshold set at the percentage of 60. 
6. Assessed after the training, quality Inspection and control in OEM automotive parts production found that 
purchasing department and production department with the highest level of satisfaction, and warehouse and 
transportation, satisfaction was high level. 
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1.  บทนํา 
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรม
ต่อเ น่ืองที่ เติบโตพร้อมกับอุตสาหกรรมยานยนต ์
โครงสรา้งการผลติชิน้สว่นประกอบของไทย แบ่งออกตาม
ลกัษณะของตลาดได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่ม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่งมอบให้บริษัทผู้ประกอบรถยนต์
โดยตรง (OEM : Original Equipment Manufacturing) 
หรอื direct supplier ซึ่งมทีัง้หมดจํานวน 709 ราย และ
กลุ่มที ่2 คอื กลุ่มผูผ้ลติชิน้ส่วนและสง่มอบใหร้า้นอะไหล่ 
(REM : Replacement Equipment Manufacturing) หรอื
กลุ่ม indirect supplier ในกลุ่มน้ีบางส่วนกอ็ยู่ในกลุ่ม 
OEM ดว้ยเช่นกนั คอื เป็นทัง้ผูผ้ลติชิน้สว่นและสง่มอบให้
บรษิัทผู้ประกอบรถยนต์โดยตรง และเป็นผู้ผลติชิ้นส่วน
เพื่อส่งมอบให้รา้นอะไหล่ ในกลุ่มที่ 2 น้ี มจีํานวน 1,100 
ราย [1] ชิน้ส่วนรถยนต์เมื่อผลติเสรจ็แล้วจะส่งเขา้บรษิัท
ผู้ประกอบรถยนต์  [2] ชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีคุณภาพจะ
ส่งผลให้รถยนต์ที่ผลิตสําเร็จแล้วมีคุณภาพตามไปด้วย  
[3] ชิน้สว่นทีผ่ลติสาํเรจ็แลว้ก่อนนําสง่บรษิทัผูส้ ัง่ผลติจะมี
การตรวจสอบคุณภาพในรุ่น (lot) นัน้ ๆ ก่อน แต่การ
ตรวจสอบส่วนใหญ่จะใชว้ธิกีารสุ่ม (random) โดยเฉพาะ
การผลติทีม่กีารผลติทลีะมาก ๆ (mass production) ซึ่ง
การตรวจสอบแบบสุ่มจะมโีอกาสเกดิความเสีย่ง (risk) ขึน้
ได้ นัน่หมายความว่า ถ้าหากชิ้นส่วนที่ผลิตในรุ่นนัน้มี
ปญัหาหรอืบกพร่องมากกว่าค่าทีก่ําหนด และสุ่มไม่พบก็
จะทําใหช้ิน้ส่วนทีผ่ลติในรุ่นนัน้ผ่านไปยงับรษิทัผูส้ ัง่ผลติ 
และเมื่อบริษัทผู้ส ัง่ผลิตนําชิ้นส่วนนัน้ไปผลิตเป็นสนิค้า
อกีต่อหน่ึง จะทําให้สนิค้าที่ผลติได้นัน้มคีุณภาพตํ่าหรอื
ดอ้ยคุณภาพลงไปดว้ย การป้องกนัไม่ใหช้ิน้ส่วนยานยนต์
ทีม่คีุณภาพตํ่าเขา้สู่สายการประกอบรถยนต์ [4] การผลติ
ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยบริษัทผู้ ร ับจ้างผลิตถือว่ ามี
ความสําคัญมากต่อคุณภาพชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิต 
ดงันัน้การคดัเลือกบริษัทผู้รบัจ้างผลิตถือว่าสําคญั โดย
พจิารณาจากสิง่ต่อไปน้ีเป็นพืน้ฐาน (1) พจิารณาของเสยี
ปะปนเขา้มาแต่ละรุ่น ทีต่รวจพบในสายการประกอบ ทัง้น้ี
หากบริษัทผู้รบัจ้างผลิต เมื่อผลติชิ้นส่วนแล้วมขีองเสยี
เข้ามามากในรุ่นก็ประเมินว่า มาตรฐานการผลิตของ
บริษัทผู้รบัจ้างผลิตไม่ดีพอ และ (2) พิจารณาภาพรวม
ของบรษิัทว่าเป็นเช่นไร เช่น ลกัษณะอาคาร เครื่องจกัร 
คน การบริหารจัดการของบริษัท หรือข้อมูลทาง
สารสนเทศการผลติ เพื่อนําขอ้มูลต่าง ๆ  มาประกอบการ
พิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพในการผลิตต่อไป บริษัทผู้
ประกอบรถยนต์ที่ใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มคีุณภาพ จะทํา
ใหร้ถยนต์ทีป่ระกอบสาํเรจ็นัน้มคีุณภาพตามไปดว้ย และ
เมื่อลูกคา้นํารถยนต์ไปใช้ในชวีติประจําวนั การร้องเรยีน
หรอืการเรยีกรอ้ง (claim) กจ็ะไม่เกดิขึน้  
ข่าวการทุบรถยนต์ฮอนด้า รุ่นซอีาร์ว ี(CRV) ของ
ผู้บริโภคที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐการเผา
ชิ้นส่วนของเบรกรถยนต์โตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร ์
(Fortuner) [5] นอกจากน้ีมกีลุ่มบุคคลได้ร้องเรียนต่อ
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรณี
รถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลต รุ่นครูซ มีปญัหาระบบเกียร์
บ่อยครัง้ คนัเร่งค้าง เครื่องยนต์เร่งเองโดยไม่ได้เหยยีบ
คนัเร่ง  ทําใหไ้ม่สามารถใชง้านได้ตามปกติบนถนน และ
ได้รบัความเดอืดร้อนเป็นอนัตรายต่อชีวติและทรพัย์สนิ
ของผูใ้ช ้จงึเรยีกรอ้งใหบ้รษิทั เชฟโรเลต เซลส ์(ประเทศ
ไทย) จํากัด หยุดการขายพร้อมทัง้ให้บริษัทยืนยัน
ขอ้บกพร่องทีม่อียู่ต่อผูบ้รโิภคได้รบัรูแ้ละใหเ้รยีกรถยนต์
ทีม่ปีญัหากลบัไปแก้ไขทัง้หมด [6]ข่าวที่แพร่ออกไปทาง
สื่อมวลชน ทัง้ในและต่างประเทศทําให้ภาพลกัษณ์ของ
ตราสนิคา้ตกตํ่าและภาพลกัษณ์ของการผลติอุตสาหกรรม
ยานยนตไ์ทยตกตํ่าลงไปในมุมมองของนานาชาต ิถา้เป็น
ภายในประเทศผู้บริโภคก็จะเกิดความไม่เชื่อมัน่ใน
คุณภาพของสนิค้า  การกู้ภาพลกัษณ์ที่ดีให้กลบัคืนมา
บรษิทัผูป้ระกอบรถยนตจ์ะตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงูในการจูงใจ
โฆษณาใช้เวลายาวนานและอาจเสียโอกาสทางการค้า  
แต่ถ้าเป็นในต่างประเทศบริษัทผู้ประกอบรถยนต์อาจ
เรยีกสนิคา้จากผูบ้รโิภคกลบัคนืมาเพื่อแกไ้ข ซึง่จะต้องใช้
เงินลงทุนจํานวนมาก และจะส่งผลเสียหายต่อความ
เชื่อมัน่ในตราสินค้าและต่อผู้ประกอบการของประเทศ
ต่อไปอีกด้วย [6] ปญัหาคุณภาพชิ้นส่วนยานยนต์ส่วน
หน่ึงมาจากการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพของ
พนักงานยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะงานด้านวิชาการที่
เกี่ยวข้อง [7] พนักงานในบริษัทผู้รบัจ้างผลิตมีความรู้
ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการตรวจสอบ
คุณภาพอยู่ในระดบัน้อย ทัง้น้ีเป็นผลมาจากทีท่างบรษิัท
ผู้รบัจ้างผลติรบัพนักงานเขา้มาทําหน้าที่ตรวจสอบและ
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ควบคุมคุณภาพจากหลากหลายสาขาวชิาทัง้ทีจ่บปรญิญา
ตรแีละไม่จบปรญิญาตร ี 
ด้วยเหตุผลดงักล่าวผู้วจิยัจงึสนใจการพฒันาและหา
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการควบคุมและการ
ตรวจสอบคุณภาพการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บริษัทผู้
รบัจ้างผลติและนําไปทดลองจดัฝึกอบรมให้กบัพนักงาน
บรษิทัผูร้บัจา้งผลติชิน้ส่วนยานยนต์เพื่อหาประสทิธภิาพ
ของหลักสูตร หาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เข้า
ฝึกอบรมและตดิตามประเมนิผลหลงัการทดลอง โดยก่อน
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจ ัยมีการศึกษาการ
ควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการผลิตและความ
ต้องการฝึกอบรมของพนักงานที่ทําหน้าที่ควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพการผลติ นําผลที่ได้จากวเิคราะห์การ
ควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการผลิตและความ
ต้องการฝึกอบรมมาสังเคราะห์พัฒนาเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมและนําไปทดลองฝึกอบรมต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
วตัถุประสงคข์องการวจิยั (1) เพื่อศกึษาการควบคุม
และการตรวจสอบคุณภาพการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ใน
ส่วนปจัจยันําเขา้  ส่วนกระบวนการผลติและส่วนผลผลติ 
(2) เพื่อศกึษาความต้องการฝึกอบรมการควบคุมและการ
ตรวจสอบคุณภาพการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (3) เพื่อ
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการควบคุมและการตรวจสอบ
คุณภาพการผลติชิน้สว่นยานยนต ์(4) เพื่อหาประสทิธภิาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมการควบคุมและการตรวจสอบ
คุณภาพการผลติชิน้ส่วนยานยนต์ตามเกณฑ ์ E1/E2 ไม่
ตํ่ากว่า 80/80 (5) เพื่อหาดชันีประสทิธผิลการเรยีนรู้ของ
ผู้เข้าฝึกอบรมแต่ละหน่วยฝึกอบรมตามเกณฑ์มากกว่า
หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 60 และ(6) เพื่อตดิตามประเมนิผลหลงั
การทดลองการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการ
ผลติชิน้สว่นยานยนต ์
 
3.  คาํถามการวิจยั 
     ประสทิธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมการควบคุมและ
การตรวจสอบคุณภาพการผลติชิ้นส่วนยานยนต์บรษิัทผู้
ร ับจ้างผลิต ที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมาเป็นไปตามเกณฑ ์
E1/E2 ไม่ตํ่ากว่า 80/80 หรอืไม่ และดชันีประสทิธผิลการ
เรียนรู้ของผู้เข้าฝึกอบรมแต่ละหน่วยฝึกอบรมมากกว่า
รอ้ยละ 60 หรอืไม่ 
 
4.   ขอบเขตของการวิจยั 
4.1  ขอบเขตด้านตวัแปร ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั
ครัง้น้ี  ไดแ้ก่ 
 4.1.1 ตวัแปรอสิระ ได้แก่ การพฒันาหลกัสูตร
ผู้ฝึกอบรมการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการ
ผลติชิน้สว่นยานยนต ์
 4.1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพของ
หลกัสูตรฝึกอบรมการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ
การผลติชิ้นส่วนยานยนต์ และ (2) ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
การเรยีนรูข้องผูฝึ้กอบรมแต่ละหน่วยฝึกอบรม  
4.2  ขอบเขตหลกัสูตรฝึกอบรม  ผูว้จิยัสงัเคราะห์
จากการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการผลติและ
ความตอ้งการฝึกอบรมของพนกังานบรษิทัผูร้บัจา้งผลติ
ชิ้นส่วนยานยนต์ได้ขอบเขตหลักสูตรฝึกอบรม 3  
ขอบเขต  ไดแ้ก่ 1) วธิกีารทางสถิติสํารบัการควบคุม
คุณภาพ 2) การใชต้ารางมาตรฐาน MIL- STD -105E 
3) การสรา้งแผนภูมคิวบคุม 
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ความต้องฝึกอบรม
ได้แก่พนักงานบริษัทผู้ร ับจ้างผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
จาํนวน 459 คน ในการทดลองฝึกอบรมใชก้ลุ่มตวัอย่าง
จํานวน 29 คน จากพนักงานแผนกจดัซื้อ แผนกผลติ
และแผนกสนิค้าคงคลงัและขนส่ง บริษัทผู้รบัจ้างผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพของ
หลกัสตูรแต่ละหน่วยฝึกอบรมและดชันีประสทิธผิลการ
เรยีนรูข้องผูเ้ขา้ฝึกอบรมแต่ละหน่วยฝึกอบรม 
 
6.  เครือ่งมือสาํหรบัการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัขัน้ตอนการวเิคราะหห์าความ
ต้องการฝึกอบรมใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) ทีม่คี่า
ความเชื่อมัน่ (reliability) ตามวธิสีมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
แอลฟ่าเท่ากบั 0.90 สว่นในการทดลองใชเ้ครื่องมอืวจิยั
เป็นแบบทดสอบ (test) เป็นแบบตอบสัน้ (short 
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answer) ใชใ้นการวดัความรู้ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ก่อน (pre-test) หลงัการฝึกอบรม (post-test) แต่ละ
หน่วยฝึกอบรมทีเ่ป็นแบบทดสอบชุดเดยีวกนั โดยก่อน
นําแบบทดสอบไปใช ้ผู้วจิยัทําแบบทดสอบไปหาความ
เทีย่งตรงดา้นเน้ือหา (content validity) จากผูท้รงคุณวุฒ ิ
และหาความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบทดสอบแยก
เป็นหน่วยฝึกอบรมดว้ยวธิ ีKR-21 ได้ความเชื่อมัน่แต่
ละหน่วยฝึกอบรมดงัน้ี 0.85, 0.83 และ 0.71 ตามลาํดบั 
 
7.  การวิเคราะหข์้อมูลการทดลองฝึกอบรม 
วเิคราะหห์าดชันีประสทิธผิล (Effectiveness : EI) 
การเรียนรู้ของผู้เข้าฝึกอบรมแต่ละหน่วยฝึกอบรม 
ผูว้จิยันําคําตอบทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่างทีท่ําแบบทดสอบ
ระหว่างฝึกอบรม และแบบทดสอบหลงัฝึกอบรมมาทํา
การวเิคราะหเ์พื่อหาดชันีประสทิธผิลการเรยีนของผูเ้ขา้
ฝึกอบรมแต่ละหน่วย โดยใชส้ตูรดงัต่อไปน้ี [8] 
7.1   หาดชันีประสทิธผิล  
(EI) =  Epost-test-Epre-test ≥ 60    (1) 
เมื่อ  Epost-test หมายถึง คะแนนหลัง
กระบวนการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม คดิเป็นรอ้ยละ
จากคะแนนโดยเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบหลงัการ
ฝึกอบรม 
Epre-test หมายถงึ คะแนนก่อนการฝึกอบรมที่
วดัได้คิดเป็นร้อยละจากคะแนนโดยเฉลี่ยจากการทํา
แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม  
Epost-test = 100NB
x
N
1i
i ×∑=       (2) 
เมื่อ xi หมายถงึ คะแนนทดสอบหลงัฝึกอบรมของผู้
เขา้อบรมคนที ่ i 
 N  หมายถงึ จาํนวนผูเ้ขา้ฝึกอบรมทัง้หมด 
 B  หมายถงึ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลัง
ฝึกอบรม 
 Epre-test = 100NC
x
N
1k
k ×∑=        (3) 
เมื่อ xk  หมายถงึ คะแนนทดสอบก่อนฝึกอบรมของผู้
เขา้อบรมคนที ่ k 
 N  หมายถงึ จาํนวนผูเ้ขา้ฝึกอบรมทัง้หมด 
 C  หมายถงึ คะแนนเต็มของแบบทดสอบก่อน
ฝึกอบรม 
7.2  หาประสิทธิภาพของหลักสูตรว่าเป็นไปตาม
เกณฑท์ีผู่ว้จิยักาํหนด 80/80 หรอืไม่ 
 การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของหลกัสูตรตามเกณฑ ์
E1/E2 ใชส้ตูร 
 E1 = 100A
)N/x( ×∑           (4) 
 E2 = 100B
)N/y( ×∑           (5) 
เมื่อ  E1   =   ประสทิธภิาพของกระบวนการ
หรือ คะแนน แบบทดสอบระหว่าง
ฝึกอบรม 
 E2    = ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์หรอืคะแนนหลงั
ฝึกอบรม 
 ∑x = คะแนนรวมหลงัฝึกเข้าอบรมแต่ละหน่วย
ของผูเ้ขา้อบรมทุกคน 
 ∑y = คะแนนรวมของผูเ้ขา้อบรมหลงัฝึกอบรม 
 A    = คะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกหน่วย
ฝึกอบรมรวมกนั 
 B    = คะแนนเตม็ของการทดสอบหลงัฝึกอบรม 
 N    =   จาํนวนผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
  
8.  ผลการวิจยั 
     8.1 ผลการศึกษาการควบคุมและการตรวจสอบ
คุณภาพการผลิตพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
ได้แ ก่ การใช้แผนการชักตัวอย่าง การใช้ตาราง
มาตรฐาน MIL- STD -105E และการใชแ้ผนภูมคิวบคุม
คุณภาพการผลติ 
    8.2 ผลการศกึษาความต้องการการฝึกอบรมพบว่า 
หลกัใช้สถิติเพื่อการตรวจสอบ การใช้ตารางมาตรฐาน 
MIL- STD -105E และการสรา้งแผนภูมคิวบคุมคุณภาพ 
      8.3 ผลการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมไดเ้น้ือหาหน่วย
ฝึกอบรม 3 หน่วยฝึกอบรมคอื 
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 หน่วยที ่1 ไดแ้ก่ วธิกีารทางสถติสิาํหรบัการควบคุม
คุณภาพ 
 หน่วยที ่2 ไดแ้ก่ การใชต้ารางมาตรฐาน MIL- STD 
-105E 
 หน่วยที ่3 ไดแ้ก่ การสรา้งแผนภูมคิวบคุม 
8.4  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และหาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) การเรียนรู้ของผู้เข้า
ฝึกอบรมแต่ละหน่วย 
8.4.1 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนก่อนและหลงัการฝึกอบรม หน่วยที ่1 
ตารางท่ี 1 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน 
              และหลงัการฝึกอบรม  หน่วยที ่ 1 
การทดสอบ N X  S.D. t 
คะแนนก่อนฝึกอบรม 29 2.83 1.75 -39.56* 
คะแนนหลงัฝึกอบรม 29 23.38 2.49  
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 t.05 (df = 28) = -39.56 
 
จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน หน่วยที่ 1 ของผู้เข้าฝึกอบรมก่อนและ
หลงัการฝึกอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธิห์ลงั
การฝึกอบรมหน่วยฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
8.4.2 ผลการหาดชันีประสทิธผิล (E.I.) การเรยีนรูข้องผูเ้ขา้ฝึกอบรมหน่วยที ่1 
ตารางท่ี 2  ผลการหาดชันีประสทิธผิลการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้ฝึกอบรม  หน่วยที ่1 
การทดสอบ จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม
ฝึกอบรม 
คะแนน
รวม 
คะแนน
เฉลีย่ 
รอ้ยละของ 
E.I. 
ดชันี
ประสทิธผิล 
แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (pre-test) 29 82 2.83 9.43 68.50 
แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม (post-test) 29 678 23.38 77.93  
 
จากตารางที่ 2 ดชันีประสทิธผิลการเรยีนของ
ผูเ้ขา้ฝึกอบรมหน่วยที ่ 1 พบว่า ผลต่างของรอ้ยละจาก
คะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Epre-
test) เป็นรอ้ยละ 9.43 และผลต่างของรอ้ยละจากคะแนน
เฉลีย่ของแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม (Epost- test) เป็น
ร้อยละ 77.93 ค่าของการเรียนรู้ของผู้เข้าฝึกอบรม
หน่วยที ่1 มค่ีาเท่ากบัรอ้ยละ 68.50 ซึง่มากกว่าเกณฑ์
ทีก่าํหนดคอื E.I. = Epost-test - Epre-test ≥ รอ้ยละ 60 
8.4.3 ผลเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม หน่วยที ่2 
 
 
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์ ัง้ทางการเรียน 
     ก่อนและหลงัการฝึกอบรม หน่วยที ่ 2 
การทดสอบ N X  S.D. t 
คะแนนก่อนฝึกอบอบรม 29 2.45 1.57 -44.64* 
คะแนนหลงัฝึกอบรมอบรม 29 24.28 2.74  
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 t.05 (df = 28) = -44.64 
 
จากตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน  หน่วยที ่2 ของผูเ้ขา้ฝึกอบรมก่อนและหลงั 
การฝึกอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิห์ลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
8.4.4  ผลการหาดชันีประสทิธผิล (E.I.) การเรยีนรูข้องผูเ้ขา้ฝึกอบรมหน่วยที ่2 
ตารางท่ี  4  ผลการหาดชันีประสทิธผิลการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้ฝึกอบรมหน่วยที ่2 
การทดสอบ จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม
ฝึกอบรม 
คะแนน
รวม 
คะแนน
เฉลีย่ 
รอ้ยละของ 
E.I. 
ดชันี
ประสทิธผิล 
แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (pre-test) 29 71 2.45 8.16 72.76 
แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม (post-test) 29 704 24.28 80.92  
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จากตารางที ่4  ดชันีประสทิธผิลการเรยีนของ
ผูเ้ขา้ฝึกอบรม หน่วยที ่2  พบว่า ผลต่างของรอ้ยละจาก
คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Epre-
test) เป็นรอ้ยละ 8.16 และผลต่างของรอ้ยละจากคะแนน
เฉลีย่ของแบบทดสอบ หลงัการฝึกอบรม (Epost-test) เป็น
ร้อยละ 80.92 ค่าของการเรียนรู้ของผู้เข้าฝึกอบรม
หน่วยที ่2 มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 72.76 ซึง่มากกว่าเกณฑ์
ทีก่าํหนดคอื E.I. = Epost-test - Epre-test ≥ รอ้ยละ 60 
8.4.5 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนก่อนและหลงัการฝึกอบรม หน่วยที ่3 
 
ตารางท่ี  5 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
     และหลงัการฝึกอบรม หน่วยที ่ 3 
การทดสอบ N X  S.D. t 
คะแนนก่อนฝึกอบรม 29 2.41 1.43 -29.12* 
คะแนนหลงัฝึกอบรม 29 15.76 1.79  
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 t.05 (df = 28) = -29.12 
 
จากตารางที ่5  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียน หน่วยที่ 3 ของผู้เข้าฝึกอบรมก่อนและ
หลงัการฝึกอบรมพบว่า ค่าเฉลีย่ของผลสมัฤทธิห์ลงัการ
ฝึกอบรมหน่วยฝึกบอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
            
  8.4.5  ผลการหาดชันีประสทิธผิล (E.I.) การเรยีนรูข้องผูเ้ขา้ฝึกอบรมหน่วยที ่3 
ตารางท่ี 6  ผลการหาดชันีประสทิธผิลการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้ฝึกอบรม หน่วยที ่ 3 
การทดสอบ จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม
ฝึกอบรม 
คะแนน
รวม 
คะแนน
เฉลีย่ 
รอ้ยละของ 
E.I. 
ดชันี
ประสทิธผิล 
แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (pre-test) 29 70 2.41 11.49 63.55 
แบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม (post-test) 29 457 15.76 75.04  
          
จากตารางที่ 6 ดชันีประสทิธผิลการเรยีนของผู้
เข้าฝึกอบรม หน่วยที่ 3  พบว่า ผลต่างของร้อยละจาก
คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Epre-test) 
เป็นรอ้ยละ 11.49 และผลต่างของรอ้ยละจากคะแนนเฉลีย่ 
ของแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรม (Epost-test) เป็นร้อยละ 
75.04 ค่าของการเรยีนรูข้องผูเ้ขา้ฝึกอบรมหน่วยที ่3 มคี่า
เท่ากบัร้อยละ 63.55 ซึ่งมากกว่าเกณฑท์ี่กําหนดคอื E.I. 
= Epost-test - Epre-test ≥ รอ้ยละ 60 
 
   8.4.7 ผลการหาประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการผลติชิน้ส่วนยาน
ยนตบ์รษิทัผูร้บัจา้งผลติตามเกณฑ ์E1/E2 แสดงไวด้งัตารางที ่7 ดงัน้ี 
ตารางท่ี  7  คะแนนจากการทดลองหาประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรม 
คะแนน คะแนนรวมของ 
ผูเ้ขา้อบรม คะแนนเตม็ 
จาํนวนผูเ้ขา้
อบรม (N) 
ประสทิธภิาพ 
(E) 
แบบฝึกหดัระหวา่งฝึกอบรม (E1) 1886 81 29 E1 = 80.29 
แบบฝึกหดัหลงัฝึกอบรม (E2) 1039 44 29 E2 = 81.43 
 
จากตารางที ่7 พบว่าประสทิธภิาพของหลกัสตูร
ฝึกอบรมการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการผลติ
ชิ้นส่วนยานยนต์บริษัทผู้รบัจ้างผลิตตามเกณฑ์ E1/E2 
เป็น 80.29/81.43  ซึง่มากกว่าเกณฑท์ีก่าํหนด 80/80 
  
 
 
8.4.8 ผลการตดิตามประเมนิผลหลงัการทดลอง
การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ บรษิัทผู้รบัจา้งผลติที่ร่วมทดลองพบว่า แผนก
จดัซื้อ แผนกผลติ มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สุด 
ส่วนแผนกคลังสินค้าและขนส่ง มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 
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9.  การอภิปรายผล 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการควบคุมและการ
ตรวจสอบคุณภาพการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บริษัทผู้
รบัจ้างผลิตทัง้ 3 หน่วยฝึกอบรม ได้แก่(1) วิธีการทาง
สถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ(2) การใช้ตาราง
มาตรฐาน MIL-STD-105E และ (3) การสร้างแผนภูมิ
ควบคุม คะแนนหลงัฝึกอบรมสงูกว่าคะแนนก่อนฝึกอบรม
ทัง้ 3 หน่วยฝึกอบรม อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 เมื่อพจิารณาดชันีประสทิธผิล (E.I) การเรยีนรู้ของผู้
เขา้ฝึกอบรม พบว่าทัง้ 3 หน่วยฝึกอบรมมากกว่าเกณฑท์ี่
กาํหนดคอื 
E.I.. ≥ รอ้ยละ 60  และเมื่อพจิารณาประสทิธภิาพ
ของหลักสูตรตามเกณฑ์ E1/E2 เป็น 80.29/81.43 ซึ่ง
มากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด  80/80 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า
หลกัสูตรการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการผลติ
ชิน้สว่นยานยนต ์ มคีวามสอดคลอ้งกบัความต้องการของ
ผู้เข้าฝึกอบรมจึงทําให้ ผลคะแนนของการทดสอบก่อน
และหลงัมคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ[9] 
หลกัสูตรฝึกอบรมทีด่จีะต้องเป็นหลกัสูตรทีส่อดคล้องกบั
ความตอ้งการของบุคคล การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการ
ควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์บริษัทผู้ร ับจ้างผลิตน้ี ผู้วิจ ัยได้วิเคราะห์ความ
ต้องการฝึกอบรมมาก่อนแล้วจงึสงัเคราะห์เป็นหลกัสูตร
ฝึกอบรม เมื่อทําการฝึกอบรมเสร็จแต่ละหน่วย  มีการ
ประเมนิความเหมาะสมของหลกัสูตรแต่ละหน่วย  ซึ่งผล
การประเมนิความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทัง้ 3 หน่วย  
ทัง้ น้ีอาจเป็นไปได้ว่ าเ น้ือหาที่ นํ าเสนอมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับเวลาที่กําหนด มีการใช้สื่อ มี
กจิกรรมฝึกปฏบิตัชิ่วงของการบรรยาย วทิยากรมเีทคนิค
การนําเสนอที่น่าสนใจ และเน้ือหาไม่ง่ายไม่ยากเกินไป 
[10] การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมควรยึดแนวทาง 3 
ประการคือ 1) เน้ือหาทันสมัยและถูกต้อง 2) เน้ือหา
จะตอ้งสอดคลอ้งกบั สภาพงานจรงิ และ 3) เน้ือหาจะต้อง
ตอบสนองความต้องการฝึกอบรมซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ชยัณรงค ์[11] การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
จะต้องตอบสนองความต้องการของผูเ้ขา้ฝึกอบรมและจดั
กจิกรรมการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมใชเ้ทคนิคการมสี่วนร่วม
ระหว่างผูฝึ้กอบรมกบัผูเ้ขา้ฝึกอบรมในการฝึกอบรมแต่ละ
หน่วยจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความสนใจและ
ร่วมทาํกจิกรรมอย่างเตม็ความสามารถ 
 
10.  ข้อเสนอแนะการวิจยั 
 หลักสูตรฝึกอบรมน้ีเป็นหลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรม 
พนกังานบรษิทัผูร้บัจา้งผลติชิน้ส่วนยานยนตท์ีม่กีารผลติ
แบบไม่ต่อเน่ืองและมกีารตรวจสอบแบบเป็นลอต (lot) 
เท่านั ้น หากบริษัทที่มีการผลิตแบบต่อเน่ืองถ้านํา
หลกัสตูรฝึกอบรมน้ีไปประยุกต์ใชก้บัพนักงานของบรษิทั
ควรมีการปรับปรุงหรือเพิ่มหัวข้อเน้ือหาฝึกอบรมที่
เกี่ยวขอ้งเขา้ไปอกี เพื่อใหเ้กดิความสมบูรณ์ในเน้ือหาที่
ถ่ ายทอด เช่น แผนการชักตัวอย่างแบบต่อเน่ือง
(continuous sampling plang : CSP) เป็นตน้ 
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